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HVALA ZAKLADI HAZU
ZA POTPORU AKTIVNOSTIMA HDKI-a
1. Potpora organizaciji IX. susreta mladih kemijskih inÞenjera. Znanstveno-
-struèni skup “IX. susret mladih kemijskih inÞenjera” odrÞan je 16. i 17. veljaèe
2012. u Zagrebu na Fakultetu kemijskog inÞenjerstva i tehnologije. U radu skupa
sudjelovalo je 238 registriranih sudionika s fakulteta, instituta i industrije iz
Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Maðarske, Srbije, Albanije, Èeške,
Slovaèke i Francuske. IzloÞeno je ukupno 186 radova. Prema opæoj ocjeni sudio-
nika, skup je bio vrlo uspješan, kako u organizacijskom, tako i u znanstveno-
-struènom pogledu.
2. Pomoæ izdavanju posebnog broja èasopisa Kemija u industriji – Kem. Ind.
60:12 (2011), posveæenog Meðunarodnoj godini kemije 2011.
3. Potpora organizaciji meðunarodnog znanstveno-struènog skupa 14. RuÞièkini
dani odrÞanom 13. – 15. rujna 2012. u Vukovaru.
Organiziranje navedenih skupova i izdavanje èasopisa Kemija u industriji ne bi
bilo moguæe bez podrške Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Stoga iskre-
no zahvaljujemo Zakladi HAZU na financijskoj pomoæi.
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